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ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
NEWS 
Ο Κος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. 
ΥΟΡΚΗΣ 
Ό ομότιμος καθηγητής και επίτιμος Πρόεδρος της Εταιρείας μας κ. Κων/ 
νος Ταρλατζής έξελέγει τακτικό μέλος της 'Ακαδημίας Επιστημών Νέας 
Υόρκης. 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΠΑΣ 
Στις 14-18 Μαρτίου 1983 οργανώνεται Σεμινάριο Κτηνιατρικής Κλινικής 
'Ανοσολογίας στή Κτηνιατρική Σχολή ALEFORT. 
Δηλώσεις συμμετοχής έως 30 Δεκεμβρίου È.S. Πληροφορίες: INTER­
NATIONAL COURSE IN VETERINARY CLIMCAL IMMUNOLOGY. 
INSTITUT D' IMMUNOLOGIE ANIMALE ET COMPAREE. 
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D' ALFORT. 
7 Avenue du Général de Gaulle 
94704 Maisons Alfort Cedex 
Tel. No (1) 375.92.11 Ext. 245. 
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